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NOVEMBRE DEL 2000
No podem dir que hágim Ilegit tots els articles i comentaris que s'ha.n publicat arran del
projecte «Ciutat del Teatre».Tampoc no hem pogut escoltar tot el que s'ha pogut dir en I'ám-
bit de la radio i la televisió. Amb tot, n'hem Ilegit, escoltat o vist una considerable quantitat i
prácticament ningú no ha parlat de la recuperació del Museu del Teatre, que era situat al Palau
Güell, un lloc absolutament emblemátic.
De tots els museus del món dedicats al teatre, era el més privilegiat, perqué es trobava
ubicat en un espai que, per ell mateix, ja era un lloc de refinament i última categoria arqui-
tectóniques. La veritat és que el marc d'Antoni Gaudí es menjava una mica els materials aple-
gats o, com a mínim, podia disminuir amb la seva forÇa la importancia d'alguns quadres expo-
sats. Peró, la veritat, és que no pas de tots. Ocorria una mica el mateix que passa amb les
exposicions que tenen lloc a la Pedrera, avui anomenada Centre Cultural «Caixa Catalunya».
Hi ha algunes exposicions, al nostre entendre, on l'entorn arquitectónic pot sobre les obres
mostrades. En d'altres, com l'exposició Chagall, i tantes d'altres, no passa aixr.
Al liarg del 1990, es va comentar a veure molt ciar que el Museu del Teatre definia ja una
actitud de poca vitalitat, que feia preveure un tancament immediat. Ningú no va dir res sobre
aquest particular.Várem mirar d'implicar la premsa i la radio d'aquells anys i várem trobar un
desinterés absolutament inquietant. Només la revista Entreacte, de l'Associació d'Actors i
Directors Professionals de Catalunya, en l'edició del gener-febrer del 1991 (tercer any, n. 12),
va acceptar de publicar un article nostre titulat «Algunes preguntes sobre un Museu». Ens hi
preguntavem, entre altres coses, el següent: «Després del que ha passat amb el Teatre Barce-
lona, després de veure desaparéixer amb una indiferéncia terrible per part de tots nosaltres,
professionals del teatre, tants edificis histórics de la nostra professió, permetran ara que ens
quedem sense Museu? Un poble, una comunitat que no vol assumir el seu passat, és com un
viatger sense equipatge, com diría Jean Anouilh.Acaba no essent res, comenta sempre de zero
i acaba quedant-se sense cap mena d'identitat».
Només es va produir una reacció enfront d'aquest article, a El Periódico de Catalunya, que
li va donar una importancia extraordinaria. Lamentem no poder donar les dades d'aquest arti-
cle perqué no el trobem al nostre arxiu, peró la pressa amb qué escrivim aquest paper d'ara
ens impedeix d'anar als arxius de l'esmentat diari, Pensem fer-ho en una data próxima.
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Nosaltres lamentávem que la «Donación Núria Espert» hagués anat al Museu del Teatre
de la Ciutat d'Almagro i que una exposició del gran figurinista Rafael Richart acabés tenint lloc
al Centro Cultural Villa de Madrid, i que aquí ningú no hagués fet res per portar-la al nostre
Museu. Lamentávem que al fons d'Adriá Gual no es pogués trobar el decorat de Salvador Dalí
de, si no anem errats, Les (orces de l'amor i de la magia. O, per acabar, ens dolía que l'escultura.
de Rafael Subirachs dedicada a Núria Espert i Salvador Espriu fos trasiladada a 'Institut del Tea-
tre i no es trobés al seu Iloc natural, que és el Museu.
Grácies al professor Ciurans, que está preparant una monografia sobre Adriá Gual que está
a punt de publicar-se, tenim al davant les dates de fundació del Museu. Ens recorda que el
Museu del Teatre fou una aspiració primera de l'Escola Catalana d'Art Dramátic que no es va
fer realitat fins l'any 1923, quan se'n nomená responsable Marc Jesús Bertran. Al cap d'un any,
el 1924,  sota l'ombra de la dictadura de Primo de Rivera, el Museu del Teatre passá a depen-
dre de la Junta de Museus de Barcelona, fins que fou recuperat, durant els anys de la Repú-
blica. Posteriorment, la seva ubicació al Palau Güell semblava una conquesta definitiva que, com
veiem, no va ser així.
Tornant al nostre article, 'Institut del Teatre va enviar al número següent de la revista
Entreacte un article titulat «Algunes respostes sobre el Museu» que, concretament, deia: «Pel
que fa al Museu, l'esmentat pla director contempla el projecte d'un espai exclusivament dedi-
cat a aquesta funció. Des de l'equip de direcció actual, peró, es considera, prioritaria la solució
global deis problemas d'espai i la correcta ubicació del Centre d'investigació, Documentació i
Difusió, acompanyada del pla de digitalització i d'informatització del que s'ha fet referéncia.»
Hi ha hagut l'interregne del Centre d'investigació, Documentació i Difusió, del carrer deis
Almogávers. Hi ha hagut moltes incomoditats per als investigadora, especialment per als
estrangers. Hem parlat amb representants de la Junta de Museus, amb alguns deis responsa-
bles de 'Institut del Teatre. Hem trobat sempre una posició no excessivament positiva, i com
si es tiressin la pilota els uns als altres. Alguns deis responsables ens han comentat que no
creuen que un museu del teatre tingui cap validesa. No várem saber ben bé qué dir. Peró si
Atenes, Londres, Lisboa, Milá i petites ciutats d'Holanda tenen, com totes les capitals teatrals
del món, un museu del teatre, per qué hem de permetre que Barcelona no recuperi el que
va ser una realitat esplendorosa?
Durant els primers anys de la democracia un deis representants de la Diputació de Bar-
celona ens demaná que féssim un avantprojecte de revitalització del Museu. El várem fer, el
várem Iliurar, peró ningú no ens va dir ni una paraula sobre aquest projecte i mai no el várem
cobrar. El representant esmentat va acabar essent separat de la Diputació.
Podem permetre que la Ciutat del Teatre oblidi que ha de tenir un museu que recuperi
totes les peces exposades a l'anterior i que l'ampliT amb l'adquisició de moltes d'altres? No es
podría —com algun programador cultural ha comentat a declarar— crear un edifici on a les
primeres plantes hi hagi el Museu i en cada una de les altres hi pugui haver una fundació, com
podrien ser les de Palau i Fabre, Joan Brossa, Charlie Rivel, la deis Vienesos, la de la Compa-
nyia Adriá Gual, la de les grans companyies sorgides en l'época del teatre independent, o les
companyies de teatre visual, Els Joglars, Comediants o la Fura deis Baus...?
José María Valverde, des d'aquí, i Luis Seoane i Isaac Díaz Pardo, des de Galicia, sempre
recordaven les paraules del gran mestre Eugeni d'Ors: «Tot alió que no és tradició és plagi».
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Ja se sap que en aquests últims anys hi ha hagut historiadors catalans, i algun d'italiá, que shan
especialitzat a valer demostrar que el teatre catalá comenta amb el Teatre Lliure, o amb José
Sanchis Sinisterra o amb Sergi Belbel, aviat, ja comentará amb el próxim autor de talent que
sorgeixi i tingui vint anys. Peró la história del teatre catalá aquí la tenim, vulguin oblidar-la o no,
i és tasca del Museu i de l'adivitat cultural que pugui generar al seu entorn recordar-la dia a
dia i que hi puguin anar-la a trobar les naves generacions.
Si no fem aixó, el nostre país continuará essent els Sísif de la Unió Europea. LlenÇant sem-
pre la pedra cap a baix i permetent que només la puguin pujar aquells que tenen el poder,
aquells que tenen els tractors, les grues i els helicópters que els polítics posen a la seva dis-
posició.
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CLAVÉ, ESCENÓGRAF FINALMENT RECUPERAT
AQUEST TREBALL VA SER ENCARREGAT PER LA PROFESSORA
ANNA RIERA. HAVIA DE SERVIR DE PRÓLEG AL SEU LLIBRE ANTONI
CLAVÉ 1 EL TEATRE. BARCELONA: EDICIONS POLÍGRAFA I DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, 2000. UN COP LLIURAT AQUEST PRÓLEG, L'EDITORIAL VA
DIR A L'AUTOR QUE ANTONI CLAVÉ NO Hl ESTAVA D'ACORD I VA
DECIDIR PRESCINDIR D'AQUEST PAPER, ASSAIG DE TEATRE CREU QUE POT
APORTAR ALGUNS ELEMENTS D'INTERÉS HISTÓRIC 1 CRÍTIC, I PER AQUES-
TES RAONS L'INCLOU EN AQUEST NÚMERO.
BARCELONA, 19 DE GENER DE 2000
Pensem que és motiu de gran alegría que, finalment, es publiqui, grácies als grans esforÇos
investigadors i de tot tipus de la doctora Anna Riera, un treball seu —fruit de Ilargs anys d'in-
vestigacions i de reflexiona— sobre la totalitat de l'aportació escenográfica del nostre gran
creador plástic Antoni Clavé.
Anna Riera ha fet una análisi absolutament rigorosa sobre les diverses etapes de l'itinerari
artístic de Clavé dintre del món del ballet, de ('ópera i del teatre, o sigui, de l'época en qué el
nostre artista, tot utilitzant les coordenades espai-temps —la imbricació, intersecció o fusió de
les quals constitueix alió qué hem convingut a anomenar espectacle--, ens dóna unes obres
admirables en el camp d'aquella realitat superior que és l'ámbit d'una de les parts fonamen-
tals de I'estricte llenguatge teatral: estem parlant de l'escenografia.
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